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Les intérêts sociaux de l'Allemagne 
en Chine 
Sous ce litre a paru dernièrement un 
opuscule qui donne des renseignements 
sur la situation commerciale de l 'Orient 
asiatique, intéressant également l'industrie 
liorlogère. Cette brochure renseigne sur les 
rapports commerciaux du Japon avec les 
Chinois et explique les progrès constants 
de l'inlluence japonaise, elle exhorte enfin 
les intéressés allemands à imiter les procé-
dés des Japonais. 
L'Allemagne exportai! ces dernières an-
nées en Chine pour environ 500,000 francs 
d'horlogerie par année, mais celte moyenne 
restait stalionnuire et semblait plutôt dimi-
nuer ces derniers temps. Cela provient et 
s'explique par l'expansion graduelle des 
relations des commerçants japonais avec le 
marché chinois ; ils connaissent dans tous 
les détails les habitudes et les particulari-
tés des Chinois. 
Le Japon ne travaille pas le territoire 
chinois avec un grand apparat d'entre-
prises commerciales ; il néglige même le 
commerce de gros. Il a, comme indique la 
brochure mentionnée, complètement en-
vahi le marché chinois avec toute une ar-
mée d'agents et de détaillants, qui savent 
réaliser les marchandises japonaises. Ainsi, 
le Japon parvient à vendre sa marchandise 
beaucoup plus simplement et aussi à meil-
leur marché que l 'Europe, 
Sur les relations commerciales des Japo-
nais avec la Chine, l'auteur de la brochure, 
M. le 1)' Aug. Etienne, donne les détails 
suivants : 
L'agent japonais voyage en costume chinois 
et ressemble absolument à un Chinois ; il parle, 
dan;d lous les cas lit et écrit parfaitement la lan-
gue de ses clients. Il ne vante jamais les petits 
articles de consommation, qui doivent implanter 
la civilisation parmi le peuple, mais il les fait 
paraître désirables en les utilisant lui-même. Par 
exemple, il tire de sa poche une belle boîte de 
cigarettes japonaises, en allume une avec des 
allumettes de même provenance ; il prend dans 
ses bagages une bouteille d'eau gazeuse, se dé-
lecte avec son contenu et se montre très satis-
fait ; il examine attentivement sa montre de 
poche: il observe le paysage avec sa longue-
vue, etc. 
Comme le Chinois est très avide de nouvelles 
choses, les questions ne tardent pas intervenir, 
aux questions suivent les explications et aux 
renseignements presque toujours des comman-
des. De celle manière les Japonais gagnent le 
marché et en général la population chinoise à 
leur civilisation. 
A cette habileté commerciale qui, elle-
même, permet mieux rje placer les mar-
chandises, se joint le bon marché, résultant 
de la main-d'œuvre minime et de la longue 
durée de la journée de~ travail. Ainsi les 
Japonais ont un grand avantage pour con-
currencer le commerce européen. 
Tous ces détails jouent un rôle considé-
rable dans les relations commerciales de 
l'étranger avec la Chine et sont également 
à prendre en considération pour l'industrie 
horlogère, dit la Leipziger Uhrmacher-
Zeitung, parce qu'elle doit craindre le 
même danger du côté japonais. Il n'est pas 
possible aux Européens d'adapter tout à 
fait le même mode pour la vente des mar-
chandises, mais il est cependant recom-
mandante de s'en approcher le plus pos-
sible et d'abandonner le système actuel du 
trafic. 
Le marché anglais 
Insensiblement les Anglais reviennent sur 
leur préjugé de croire les articles de provenance 
anglaise supérieurs et de meilleures qualités, 
cela se remarque principalement pour l'horloge-
rie. Autrefois l'Anglais considérait uniquement 
la montre anglaise comme bonne el n'achetait 
que celle-ci, quoiqu'elle coûtai beaucoup plus 
cher ; aujourd'hui non seulement la montre 
suisse de prix gagne du terrain, mais également 
les produits à bon marché. 
Sans partager l'idée de notre correspondant, 
dil la Schweiz. Uhrmacherzeitung, que les lies 
britanniques deviendront l'entrepôt de la came-
lotie continentale, l'inlroduction de la monlre 
suisse à bon marché a l'inconvénient pour l'hor-
loger anglais de produire une dépression sur les 
prix du rhabillage. Il est reconnu que les prix 
des rhabillages subissent les conséquences de la 
diminution du prix des montres neuves. 
On peut également allribuer la demande tou-
jours plus forte de la montre suisse à sa cons-
truction plus avantageuse. En Angleterre on 
tenait autrefois à certaines particularités, qui ne 
sont plus d'actualité et sans motifs. Ainsi la roue 
d'ancre et la fourchette se trouvaient souvent en-
tre les deux platines, ce qui rendait difficile l'exa-
men de la marche el de l'échappement, il man-
quait aussi plusieurs Irous de pierres indispen-
sables, etc. 
Relations actuelles entre les producteurs 
et les vendeurs en horlogerie 
Ce <[ii elles sont et ce qu'elles pourraient rire 
Chers lecteurs, le litre de notre article vous 
indique suffisamment que nous n'avons pas l'in-
tention de résumer en une seule fois tout ce que 
nous avons à dire sur les préoccupations pré-
-senles. Nous vous-prions on conséquence de 
nous lire régulièrement et attentivement, pour 
qu'à la fin de notre exposé, qui se composera de 
plusieurs articles, vous puissiez en réunir l'es-
prit. 
Nous croyons fermement que l'état d'anarchie 
qui existe dons les relations entre toutes les 
branches de notre métier, de notre commercé, 
provient tout simplement du manque d'organisa-
tion, de l'absence d'un marché régulier. 
Nous ne prétendons pas posséder les pouvoirs 
nécessaires à une réforme immédiate, mais nous 
espérons que noire cri d'alarme el notre appel, 
joinls à tant d'autres, trouveront leur écho parmi 
ceux qui s'enorgueillissent d'appartenir à l'in-
dustrie horlogère, autant fabricants, négociants, 
qu'arlisans. . • 
Voici, dans l'ordre chronologique, les arlicles 
que nous publierons : 
Concurrence. — Fabricants. — Commission-
naires. — Marchands. — Maisons de gros. — 
Horlogers. — Bijoutiers ou boutiquiers. — Art 
tisons de fabrique. — Rhubilleurs. — Appren-
tissages. 
L'auteur vous pried'clre indulgents à sa plume 
qui n'a pas élé trempée par les maîtres de la lil-
lérature, mais qui n'en a pas moins la sincérité. 
POLDIT. (La Revue horlogère de Belgique). 
Chemins de fer 
Par décision du Conseil fédéral du 17 janvier 
la direction générale des chemins de fer fédéraux 
est autorisée à réserver dans les trains de nuit 
de la ligne Delle (frontière)- Bàle quelque com-
partiments de lrc classe pouvant cire aménagés 
comme dortoirs, dans l'idée que ces comparti-
ments offriront aux voyageurs suffisamment de 
place pour se coucher. Des affiches posées sur la 
partie extérieure des portes et en dedans de lu 
voiture désigneront clairement au public que ces 
compartiments servent de dortoirs. Les trains 
de nuit disposeront, en outre, d'un nombre suffi-
sant de places ordinaires de lrc classe pour les 
voyageurs de cetle classe qui veulent faire usage 
des compartiments dortoirs. Il y aura toutefois 
lieu de prendre des précautions nécessaires pour 
que, dans la règle, les places ordinaires de 1er 
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classe no soient pas loutes occupée?. La direction 
générale des chemins de fer fédéraux est autorisée 
provisoirement à prélever une surtaxe de deux 
francs pour l'usage des compartiments-dortoirs 
sur la ligne Delle (frontière)- Baie. 
Postes 
I. Le numéro 3 de l'article 22 du règlement 
de transport pour lés postes suisses, du 3 décem-
bre 1894, est modifié suivant le texte ci-aprés : 
«3° les envois postaux sur l'acceptation ou le 
refus desquels le destinataire ne se prononce pas 
à la première présentation sont, dans la règle, 
rapportés à l'office de poste et présentés ou an-
noncés de nouveau nu destinataire avant l'expi-
ration du délai. 
II. Le numéro 1 de l'article 40 du dit règle-
ment de transport est modifié suivant le texte 
ci-après: «1° L'expéditeur qui veut envoyer en 
même temps plus de dix remboursements inter-
nes de la poste aux lettres ou aux messageries 
doit remettre, à l'office postal de consignation, 
un bordereau indiquant la date de la consigna-
lion, le nom de l'expéditeur, le montant du rem-
boursement et l'adresse de chaque objet ou sim-
plement, en lieu et pluce de l'adresse, dans le cas 
de consignation d'un grand nombre de rembour-
sements de la poste aux lettres, le nombre des 
objets classés d'après leur montant. On ne donne 
quittance ni sur cotte liste ni sur son double. >> 
La santé de l'ouvrier 
L'ouvrier des campagnes qui au temps de la 
fenaison travaille jusqu'à 14 heures par jour est 
dans une situation plus favorable pour sa santé 
que l'ouvrier des fabriques qui ne travaille que 
huit heures, mais en exécutant toujours le môme 
mouvement et dans un local fermé. Les organes 
qui ne sont pas employés s'enkilosenl, les pou-
mons qui n'ont pas leur plein jeu se détériorent 
et la tuberculose est inévitable. 
Comme tout cela changerait, si l'ouvrier de 
fubrique faisait de son temps de travail deux 
parts, il passerait la moitié de son temps à la 
fabrique et l'autre moitié à la campagne, à une 
occupation rémunératrice ; le tailleur, par exem-
ple, ne serait dans son atelier qu'une partie de 
son temps, il consacrerait l'aulre partie à faire 
des courses ou à diriger le tram ; le typographe 
si exposé à la luberculose donnerait cinq ou six 
heures au jardinage. La productivité des fabri-
ques et des ateliers ne serait pas amoindrie par 
celte nouvelle division du travail ; d'autre part, 
le nombre des ouvriers tuberculeux diminuerait 
d'une façon réjouissante. 
Quels que soient les petits moyens inventés 
par la peur de contagion, crachoir, défense de 
cracher à terre, désinfection, isolement des ma-
lades, le devoir ne subsiste pas moins de s'occu-
per d'une réforme énergique de notre mode de 
travail et des conditions défavorables de la vie 
des ouvriers. 
Journal, suisse de statistique. Prof. VOGT. 
Les savants sont mieux faits pour signa-
le mal que pour trouver le remède. 
Dix-huitième concours 
ouvert par le Journal suisse d'horlogerie 
Le Comité-directeur du Journal suisse d'hor-
logerie a ouvert un dix-huitième concours pour 
des travaux écrits, concernant un sujet indéter-
miné ayant Irait soit à l'horlogerie et à ses 
diverses branches, — tant on fabrication com-
plète qu'en parties détachées, — soit aux indus-
tries similaires, boîtes do montres, bijouterie, 
joailleries, travail des pierres précieuses, fabri-
cation des pièces à musique, etc. La môme 
personne peut concourir pour des sujets diffé-
rents. 
Les mémoires présentés devront èlre inédits: 
ils peuvent ôlro écrils aussi simplement que pos-
sible, même en langage d'atelier, mais il est 
recommandé d'y joindre à l'appui, s'il y a lieu, 
des figures ou des photographies. Les objets on 
nature seront également admis, à condition 
qu'ils soient accompagnés d'un texte descriptif. 
Les mémoires et textes, rédigés en français, en 
allemand, en italien ou en anglais, devront être 
remis ou expédiés au Comilé-direcleur. du. Jour-
nal suisse d'horlogerie, à Genève, jusqu'au 31 
août 1905 au plus tard. 
Les concurrents restent libres de. choisir telle 
matière qui leur paraîtra appropriée a leurs con-
naissances; parmi les sujets à trailer, les suivants 
sont, à titre d'exemple, signalés à leur attention : 
Les instruments de mesurage millimétri-
ques et leur application : — création d'un 
calibre; —fabrication mécanique des parties 
détachées ; — nouveaux procédés de décora-
lion de la boite de montre : — étude de la 
fabrication des ressorts de barillets ou des 
spiraux ; —fabrication des pignons : — pro-
cédés d'atelier et de-rhabillages inédits : — 
petit et gros outillage. 
Vu la grande difficulté qu'éprouvent actuelle-
ment les horlogers et les mécaniciens à se 
procurer de l'acier qui donne de bons résultats 
après la trempe, le Comité verrait avec plaisir 
traiter, surtout nu point do vue des élampes, les 
questions que voici : comment reconnaître et 
obtenir un bon acier ; essai de l'acier, sa 
manutention, sa trempe et son revenu. . 
Chaque mémoire devra porter une devise ou 
un chiffre, qui sera répété sur un pli cacheté 
renfermant le nom e'I l'adresse de l'auteur. 
Une somme de 300 francs en espèce sera 
appliquée, s'il y a lieu, à un ou plusieurs prix. 
Elle pourra èlre augmentée ou diminuée suivant 
le nombre et la valeur^ des mémoires présentés. 
Un diplôme spécial sera remis aux concurrents 
qui auront obtenu un prix ou une mention. 
Le Journal suisse d'horlogerie se réserve le 
droit, s'il le juge convenable, de publier toutou 
partie des travaux récompensés : les autres, ainsi 
que les objets en nature, seronl renvoyés à ceux 
de lours auteurs qui les réclameront. 
Genève, janvier 11)05. 
i (Communiqué). 
Etats-Unis 
Le président Roosevelt a adressé au Con-
grès un message recommandant la nomination 
de «six attachés commerciaux» chargés de visi-
ter divers pays et d'y examiner les condilions 
industrielles afin de pouvoir proposer de nouvel-
les méthodes commerciales. Celte initiative est 
due à M. Loomis, ministre adjoint des affaires 
étrangères, et promet, selon le président, de don-
ner desjrésulltjts im-portantSi de: fortifier l'action 
extérieure du pays, a.ù profit du commerce et 
d'en assurer le progrès. 
Correspondance 
La Chambre cantonale du commerce à 
la Ghaux-de-FondS a reçu la lettre sui-
vante : 
Agent commercial du gouvernement de la 
République Argentine en Europe 
Atlaché à la-Légalion en Italie 
Milan, Via Bigli, rv. 15. 
' Milan, 21 Janvier 1905. 
J'ai l'avantage deivous commnniquer que le 
Gouvernement de la République Argentine, con-
vaincu de la nécessité de consolider et d'étendre 
les liens de son commerce avec ceux du conti-
nent européen, m'a confié — moyennant décret 
du 3 février de celle anqée— la charge d'Attaché 
commercial à la Légation en Italie avec la fa-
culté do soutenir une extensive propagande en 
Europe. 
C'est en occupant cette haute charge avec la-
quelle on m'a voulu'honorer que je me présente 
à vous, Monsieur, pour vous offrir mes services 
et solliciter votre coopération dans celle oeuvre 
de progrès bienfaisant el de réciproque intérêt; 
dans l'espoir quo vous voudrez bien disposer de 
mos services pour tous les renseignements qu'il 
vous faudra afin de seconder l'initiation, la sta-
bilité et l'agrément des nouveaux échanges. 
Je vous serais spécialement reconnaissant si 
vous vouliez bien mettre ma charge actuelle à 
connaissance des principaux commerçants de 
votre ville afin qu'on puisse m'interpeller sur 
lout ce dont ils peuvent avoir besoin dans le cas 
de vouloir enlrer en relation d'affaires avec les 
meilleurs commerçanls de mon pays, soit pour 
offres d'exportation,, soit pour offres d'impor-
tation. 
En vous remerciant d'avance do In contribu-
tion que vous voudrez bien accorder à mon ou-
vrage, j'ai l'honneur de vous présenter, Mon-
sieur, mes plus sincères salutations. 
Votre bien dévoué, 
FKBKTJCCÏÔ ZILEIÙ. 
Grève des monteurs de boîtes 
à la Chaux-de-Fonds 
Après les maçons, les graveurs; après 
les graveurs les monteurs de boites. C'est 
une véritable épidémie et l'on pourrait 
croire que chaque corps de métier veut 
avoir sa petite ou grande grève. 
Seulement, — et pour ne parler que de 
celles qui intéressent l'horlogerie — les 
patrons graveurs ont su, avant la grève, 
les motifs qui seraient, le cas échéant, mis 
en avant par leurs ouvriers lors de la 
cessation de travail, tandis que les patrons 
monteurs de boites de la Chaux-de-Fonds, 
auxquels aucun avertissement n'a été don-
né, ont simplement constaté, vendredi 
matin, que leurs ouvriers ne travaillaient 
pas. 
Le coup a été préparé dans le plus grand 
silence, aucune indiscrétion n'a été com-
mise, de sorte que les patrons ont été ab-
solument pris au dépourvu. 
Au point de vue de l'art, cela ne laisse 
rien à désirer. La suite prouvera s'il en 
est de même au point de vue de la sauve-
garde des intérêts ouvriers. 
Patrons et ouvriers monteurs de boites 
de la Chaux-de-Fonds, à la suite de lon-
gues tractations, avaient uni par tomber 
d'accord sur un tarif de la partie de l'ache-
vage des boites et les délégués patronaux 
et ouvriers l'avaient accepté, au nom de 
leurs associations respectives, dans une 
séance qui eut lieu à la Chambre can-
tonale. 
Les patrons avaient mis comme condi-
tion essentielle de la mise en vigueur de 
ces tarifsv que ceux"- d'entre =eux qttt "ne 
font pas partie de la société patronale 
seraient soumis au môme tarif. Des négo-
ciations furent entamées; elles n'aboutirent 
pas en ce qui concerne une fabrique ; non 
que les tarifs lui fussent désavantageux, 
au contraire, mais parce qu'elle considérait 
que son organisation comportait le paie-
ment au mois des ouvriers acheveurs. 
Les ouvriers demandèrent à la société 
patronale de s'unir à eux pour faire capi-
tuler ce patron, en lui enlevant tout son 
personnel, quitte à réduire les heures de 
travail. La société patronale refusa, envi-
sageant qu'il n'était pas dans son rôle na-
turel de faire campagne contre un autre 
patron. • , 
Cependant, le nouveau tarif d'achevage 
avait été mis en vigueur dans la plupart 
des fabriques. Les ouvriers constatèrent 
que son application ne donnait pas les ré-
sultats attendus et demandèrent une autre 
répartition du prix des diverses parties de 
l'achevage , sans augmentation du prix 
total. . 
* * 
Telle était la situation quand se produi-
sit le coup de théâtre de vendredi. 
On supposa que la grève avait pour but 
de faire capituler le patron qui n'avait pas 
accepté le tarif. D'après les renseignements 
qui nous sont communiqués de bonne 
source, il n'en serait rien. 
. La Fédération ouvrière , considérant 
que le tarif de l'achevage, fruit des longues 
el laborieuses négociations de l'année der-
nière ne lui donne pas satisfaction, et que 
son application n'aurait produit que des 
mécomptes, en a confectionné un autre, 
accompagné de nouvelles conditions de 
' 
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travail,-qu'elle met les patrons en demeure 
non de discuter mais d'accepter. 
C'est un ultimatum et la doctrine du 
tout ou rien trouve ici son application. 
Lors de la confection du premier tarif, 
il ne s'agissait pas, pour les ouvriers, 
d'obtenir une élévation des salaires, mais 
simplement de substituer, dans la partie 
de l'achevage, le travail au mois au tra-
vail aux pièces selon un larif. 
Le Comité central ouvrier semble élever 
celte question de mode de paiement à la 
hauteur d ^ n principe. 
Or, les deux points de vue sont égale-
ment défendables et les ouvriers sont loin 
d'être d'accord. Les graveurs, pour pren-
dre un exemple, ne veulent pas entendre 
parler de tarifs et préconisent le travail à 
l'heure payée à un taux correspondant à 
l'habileté et au talent de l'ouvrier. 
Même chez les ouvriers monteurs de 
boites, on trouve des partisans des deux 
méthodes et nous croyons savoir qu'on y 
a envisagé l 'opportunité de l'élude du tra-
vail au mois on à la journée, avec fixation 
d'un minimum de salaire. 
Jusqu'ici il n'y a rien de particulièrement 
passionnant dans le conflit qui vient d'é-
clater d'une façon si inopinée et nous 
pouvons dire, qu'en général, on est surpris 
de constater que la cessation du travail n'a 
pas été précédée — on l'allirme du moins 
— d'une discussion ou d'iin échange de 
vues sur le nouveau tarif et les conditions 
de travail que la Fédération ouvrière pa-
rait vouloir imposer, sans autre, aux fabri-
ques et ateliers de la Chaux-de-Fonds. 
C'est l'impression première; peut-être 
sera-t-elle modifiée par les explications 
que le Comité central ouvrier ne manquera 
pas de donner. 
Conformément à Ta Loi, la Chambre 
cantonale a offert, aux deux parties en 
cause, les bons ollices du Bureau de con-
ciliation et du Bureau d'arbitrage. 
La Federation ouvrière a répondu par 
la lettre suivante : , ' 
La Chaux-de-Fonds, le 27 janvier 1905. 
Monsieur Fritz Huguenin, 
Secrétaire de In jCliambre cantonale, 
, La Chaux-de-Fonds 
Monsieur, 
Nous avons bien reçu, votre honorée de ce 
jour et vous remercions de l'oil're de médiation 
qu'elle renferme. i 
Nous confirmons la suspension de travail mo-
tivée à la Société patronale dont nous attendons 
une réponse.
 t Quand elle nous sera .parvenue nous serons 
heureux de profiter de voire office continuant 
ainsi l'esprit qui a diclé vos actes dans une cause 
qui est légitimée non seulement au point de vue 
ouvrier mais surtoul industriel. 
Veuillez agréer, Monsieur le secrétaire, l'assu-
rance de noire parfaile considération. 
Au nom du Bureau central : 
Le Président, ATGRÛSPIERRK. 
Quant au nouveau larif et aux conditions 
de travail qui l'accompagnent, nous ne les 
connaissons pas; noup savons seulement 
que l'assemblée générale de la Sociélc pa-
tronale a examiné ces 'deux documents sa-
medi dans l'après-midi'. 
Sa réponse à J'offye de médiation de 
la Chambre cantonale viendra sans doule 
comme suile à cet examen. 
Nouvelles diverses 
Les t r a n s a t l a n t i q u e s a l lemands dans 
la Manche. Un journal de Boulogne annonce 
que les Anglais viennent d'organiser le port de 
Douvres pour pouvoir servir d'escale nux grands 
paquebots transatlantiques allemands. 
La circulation du Métro de Londres. 
Sur le Métro Central de Londres, il no. circule 
pas moins do 377 trains dans chaque direction 
entre les stations Bank el Shepherds Bush do 
5 h. 30 du malin à minuit 30. De S h. 10 à 9 l). 4(3 
du malin cl do 4 h. 40 à 7 h. (i du soir les trains 
se succèdent à des intervalles de deux minutes. 
Celte circulation intense n'est surpassée nulle 
part, môme pas à New-York. A Londres on est 
arrivé à éviler l'encombremenl qui a soulevé de 
si vives réclamations, au point que c'est seule-
ment aux heures de grande circulation que l'on 
voit des gens deboul. 
L'étalon o r en Bolivie. On 1 i L dans le Fi-
nancial Times: Le gouvernement bolivien de-
mandera au Congrès l'autorisation d'adopter 
l'étalon or. On voudrait que le souverain anglais 
et le demi-souverain, ainsi que la libra péru-
vienne et la media-libra, aient cours légal aux 
taux de 12 bolivianos par livre et 0 par demi-
livre. Le boliviano vaut une piastre mexicaine. 
Les droits de douane, depuis le i"' janvier, sont 
payables en livres anglaises ou péruviennes. 
Cote de l 'argent 
du sS Janvier igoo 
Argent fin en grenailles . . fr. —.— le kili . 
Argent fin laminé, devant servir de base pour 
le calcul des titres de l'argenl des bottes de 
montres fr. —.— le kilo. 




S o n v i l i e r (Suisse) 
TKLhTHONE Maison fondée en 1830 Marque de fabrique déposée Adresse télégraphique : Gloria, Sonvilier 
# Exportat ion et genres pour tous les pays du monde sgp 
Spécialités de montres plates, extra-plates et ejetra - minces, ancres fixes, 17, 18 et 19 lignes 
levées visibles, doubles plateaux, mise à l'heure au pendant, extra solide 
Demandez les montres G L O F Ç I A qui sont livrées garanties comme bienlaclurc, fini, réglage, élégance et solidité. 
Les montres „GLORIA" se fabriquent en trois qualités, avec boîtes or, argent, acier, niel, vieil argent, 
frappes, métal et fantaisie, verres et savonnettes. 
lr«s qualité 2«>e qualité 
extra soignée soignée 
réglage de précision, serré à 10 itéglage garanti à 30 secondes 
secondes dans les dan" 
deux positions et accompagnée 
d'un bulletin de marche. l e s f l c u x positions 
3me qualité 
bonne montre civile 
garantie réglée à 1 minute 
au pendu 
La fabrique ne traite qu'avec maison de gros et offre monopoles pour la vente exclusive de ses produits avec marque «Gloria». 
H 10541 I 98!) Pour renseignements, catalogue illustré et prix, s'adresser à la 
flanufacture de flontres „ G L O R I A " à Sonvilier près Chaux-de-Fonds (Suisse) 
Chaque pièce es t accompagnée d'un bulletin de garant ie 
£NF~ Personnel expérimenté pour la fabrication des montres à hauteur minime. 
: • ' :&•• ! • I 
- — • « « • 
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Fabr ique d ' ho r l oge r i e 
demande 
aide-technicien. 
Adresse r offres a v e c refe-
rences et pré ten t ions sous 
chiffres O 3 8 3 C à l 'agence 
rie publ ic i té H a a s e n s t e i n 
& V o g l e r , L a C h a u x - d e -
F o n d s . 1378 
Fourn i s seu r s rie 
fonds nacre 
p o u r serv i r flans boî tes de 
mon t r e s sont pr iés d ' envoyer 
ieurs offres sous chiffres 
L 3 7 6 C à H a a s e n s t e i n & 
V o g l e r ) L a C h a u x - d e -
F o n d s . 1375 
Visiteur 
p o u r dir iger fabrication de la 
pet i te pièce anc re l à et 13'" 
e t conna i s san t la par t i e à 
fond e s t d e m a n d é t o u t d e 
s u i t e . Affaire d ' aven i r p o u r 
pe r sonne c a p a b l e . 
Offres sous chiffres Wc 398 C 
ù H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
L a C h a u x - d e - F o n d s . 1386 
Ancre fixe 13 lig. 
spéc ia lement g e n r e a n g l a i s . 
F a b r i c a n t de ce genre c h e r -
c h e g r o s s i s t e . 
D e m a n d e r pr ix et échanti l-
lons sous chiffres S 3 9 3 C à 
H a a s e n s t e i n & V o g l e r , L a 
C h a u x - d e - F o n d s . 1382 
, A vendre 
2 laminoirs 
à passe r à coches , n o m b r e u x 
c y l i n d r e s , p lus ieurs au t r e s 
laminoirs s imples , 2 mach ines 
à g rave r , outi ls d ive r s eu bon 
é ta t , à céder bon m a r c h é . 
Adres se r offres sous chiffres 
A 4 0 6 C à H a a s e n s t e i n & 
V o g l e r , LaChaux-de-Fonds.1389 
Une personne très c apab l e 
pour le 
tirage de» calibres 
t rouvera i t emploi d a n s une 
impor tan te manufac tu re de 
mont res . 
Adres se r offres sous chiffres 
V 3 9 7 C à H a a s e n s t e i n 
& V o g l e r , L a C h a u x - d e -
F o n d s . 1384 
M. KOHN, de Ber l in 
'sera à l'Hôtel de 
la Fleur de Lys 
£',.•• L u n d i 3 0 c o u -
r a n t , l i e '»04 C 
Acha t a u comp-
tan t de lots de 
mont res genre a l l emand . 1388 
VOYAGEUR 
en métaux, outils et fournitures 
d'horlogerie, actif et sé r ieux , 
conna issan t à fond la par t ie , 
possédant très belle clientèle, cher-
che engagement. Certif icats, r é -
férences de Ier o rd re . Offres 
sous H 96 N à Haasenstein & Vo-
gler, Bienne. 1377 
La fabrique de Montilier deman-
de pour la mont re anc re un 
bon (B 1529 Y) 1374 
visiteur 
de réglage , faisant auss i la 
re louche . Produi re certificats 
et ind iquer gage d e m a n d é . 
On achète 
a u c o m p t a n t mon t r e s anc re 
22 12, en spira l p la t et Bre-
gue t , 15, 11, 7 rub i s , boi te 
acier . 
Fai re offres a v e c pr ix sous 
chiffres X 4 0 0 C à H a a -
s e n s t e i n & V o g l e r , L a 
C h a u x - d e - F o n d s . 1387 
Demoiselle 
s é r i e u s e et capab le , s a -
c h a n t b i e n c o r r e s p o n -
d r e en français et a y a n t 
que lques no t ions d 'Angla is 
p o u r r a i t e n t r e r d e s u i t e 
d a n s l e s b u r e a u x d ' u n e 
f a b r i q u e d ' h o r l o g e r i e . 
Références ex igées . 
S 'adresser s o u s ' H 2 3 2 1 N 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
N e u c h â t e l . 1373 
M a g a s i n 
d'horlogerie, bijouterie et orfèvrerie 
t r è s - h e n s i tué, e s t à r e -
m e t t r e . Avenir a s s u r é , po-
sition t ranqui l le . S ta t ion d'é-
t r ange r s . Capi ta l nécessa i re 
fr. 10,000.—. 
Adresse r les offres p a r écrit 
sous chiffres j S 2 0 4 6 0 L à 
l 'agence de publici té H a a -
s e n s t e i n & V o g l e r , L a u -
s a n n e . 1372 
C O M M I S ~ * S 
J e u n e h o m m e par fa i t ement 
a u couran t dejla comptabi l i t é , 
c o r r e s p o n d a n c e , fabrication 
d 'hor loger ie , expédi t ions , cher-
che place d a n s maison sér ieuse . 
Réfé'r. et cerlif. I01' o rd re . Pré-
tent ions modes t e s . Offres sous 
Pc 390 C à Haasenstein & Vogler, 
La Chaux-de-Fonds. 1379 
Régleur-retoucheur 
J e u n e régleur - r e toucheur 
bien au couran t de sa par t i e 
cherche p lace . 
S ' adresse!) sous chiffres 
Rc 391 C à Haasenstein & Vogler, 
La Chaux-de-Fohds. 1381 
M. G O Y - B A U D , Sen t ie r 
Spécialité de mouv. et rép. min. 
chronog. compt. ralt. dessous 
iiauü'.iL en 17'" bas ses uni 
Plaques turques 
Pitons Breguet 
H 2720 c tous genres 830 
FRITZ GRAND0EAN 
L E L O C L E 
P.J.Raiss, Bienne 
G r a v e u r , E s t a m p e u r 
de cuvettes or, argent et métal 
SPÉCIALITÉ 
Polissage de cuvettes médailles es creux 
Dorage de civettes metal, imitation or 
garanti suivant le prix 
Graveur de poinçons pour cuvettes 
H979C G e n r e s n o u v e a u x 303 
Gebr. Rozendaal 
H o o r n (Hollande) 
Achat de grandes séries 
de montres or, argent et 
métal 11-18"' genre bon 
marché. H92C 1277 
CADRANS FLINOUÉS 
C a d r a n s iildncs soijiiii-s rit pdilioiliiéfi 
Spécialités pour l'Amérique 
f a i t s e x a c t e m e n t s u r J au t f ä 
H 3272 C Téléphone «K.1 
W . D E L A C H A U X 
line de Cliasseron 45, LA CHAUX-DE-FONDS 
I I -
Fabriqne d' 
H2722C t o u s s y s t è m e s 
p» découpages acier., laiton, etc. 
I t l o c s <V c o l o n n e s 
nombreux modèles 
ItloCM n n u i ' i c i l i n v 
G. Russbacti - Mdtile 
mécanic ien spécial is te 
LA CHAUX-DE-FONDS 8i<J, 
Const.mod. Découpages. Telephone 
Seule spécialité de 1% maison 
O 
i 
JULES JUNOD I 
Fabricant d'horlogerie pour tous pays 
31, r ue Tôte-de-Ran 
L a C h a u x - d e - F o n d s 
Médaille d'Or en collectivité H2036C 
Montres or, argent, acier et métal 
Remonto i r s d e p . 9 à 18'" cyl. 
et 18 lig. r emonto i r s anc re 
et cyl indre E x t r a - P l a t e . 
Spécial i té m o u v e m e n t s termi-
nés p o u r boî tes or ainsi q u e 
Mont res fantaisie de 10 à 11 
lig. or , a rgen t et acier, feuil-
lage, cœur , ca r rée , oc togone . 
bou tonn iè res , b race le t s , e tc . 
IWT" Comptabilité américaine 1012 
appr . à fond p a r leçons écr i tes . 
Suc . gar. Pros , gra t i s H. Frisch, 
e x p . c o m p . Zurich F. 21. U 5523 7, 
LiYmd'établissage; 
Uorables de suite : 
Modèle A (3 ca r ions ô. la, Bftgc) 
N°l. — Pap ie r surfin Itrt, 600 
p a g e s , r e l iu re s o i g a é e , toi le : 
noi re , d o s e t co in&peau , étiqi. 
do rée s , i nc rus t ée s f r . 1 9 . — _, 
N° 2. — Papier.-fin mi-fort,. OTGj 
p a g e s , b o n n e re l iu re tumlé 
toile, é t iq . in-jprim. o),.«?.—. 
ModèJ« B (6 car to j j f t$ i ïapage) t 
N° l a . — Papiçrçattrfm fort,. 300. 
p a g e s , r e l i r e soignée, , t o i l e 
no i re , dos.©t coins p e a u , é t iq . 
do rées , inc rus tées IV. 2 5 . — 
N° 2a. -y P a p i e r (in mi-fort, 500 
p a g e s , b o n n e re l iure t ou t e 
toile, é t iq . i m p r . fr. 2 1 . — 
Four les envois ai dehors : Fart en sis 
Feuilles, spécimens à dispositon 
Lithographie et Typographie 
R. HAEFELI & C,e 
L a C h a u x - d e - F o n d s , 
Rue Leopold Rober t , 13 bis e t U 
< 
Grande fabrique de boîtes de montres 
argent , métal , acier 
G I R A R D I N & CJE 
F^&ITkeUTk ÇJvira bernois) 
Entreprise de tous genres de boites extra soignées, soignées et bon courant 
Personnel expé r imen té pour la boîte ex t ra -p la te 
— L'oxydage, polissage et finissage se font dans la fabrique — 
Instal lat ion moderne p e r m e t t a n t de l ivrer 
d a n s un t emps minime n ' impor te quel le c o m m a n d e 
(H—J) D e m a n d e r é c h a n t i l l o n s 
TÉLÉPHONE FORGE ET LUMIÈRE ÉLECTRIQUES 
WASNER-RUFFIER 
H2:>35c C H A R Q U E M O N T (DOUBS) 
Manufacture d'horlogerie — Fabrique de montres soignées 
bon courant, avec boites argent, argentan et fantaisie 
Commission — exportation — Çros et demi-gros 
Livraison avec garantie de marche et de réglage 
Spécial i té de pièces 11V2'" a rgent 
Réglage garanti 
Calibre spécial unique, marque 
prix sans concurrence possible 
M o n t r e s y s t è m e R o s k o p f , 
q u a l i t é e x t r a - s o i g n é e 
P r i x t r è s a v a n t a g e u x 
Huile S I N E DOLO 
11253 C Qual i té extrafine p r m o n t r e s *337 
Huile pr Barillets, Pendules et Boîtes à musique 
Graisse pour mécanisme de Remontoirs 
F a b r i q u é e s p a r L . R O Z A T , 
fabric, d 'hor loger ie soignée, CHAUX-DE-FONDS 
J^^^lîlLJliL"™*''^ * WO» boites. 
Grande fabrique de boîtes de montres 
ARTHUITMAEDER 
NOIFÇAIGUE (Suisse) 
Dernières créations de la maison 
Boîtes de mon t r e s mi ro i r pour voi tures e t 
automobiles, de 24 à 50 lignes. 
Boîtes a r t i s t iques avec lune t tes devises. 
Oxydage, vraie imitation vieil argent. 
5 nouveaux modèles déposés. 
Boîtes méta l et acier ex t ra -p la tes en diffé-
rents genres et différentes décorations. HM217N 370 
Nouveau I Nouveau I 
Décoration spéciale g boîtes extra-plates 
D e m a n d e z é c h a n t i l l o n s . 
I n t e r c h a n g e a b i l i t é e t b i e n f a c t u r e . 
• 4. 
-• ü A • . m , — 
LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE ors 
Manufacture d'Horlogerie 1 
STRAUS AK-SIEBER 
H 2990 C Soleure 889 
montres en tous genres et pour tous pays 
sn argent, acier et métal de II a 20 lignes 
Marque de fabriqae déposée: _ , . . . . , _ _ - . , • Spécialité : Montres extra-plates 
grandes et petites pièces 
Im 
s Echantil lons .à disposition 
— - | 
On ne répondra qu'aux demandes 
accompagnées de bonnes références. 
Nouvel oxydage rouge, monopolisé', ne rouillant pas. 
\ 
0 Louis PULLEÇ&C 
Rue Neuve 9, B I E N N E (Suisse) 
F a b r i q u e d ' H o r l o g e r i e 
par procédés mécaniques modernes 
Machines et outillages les plus ; perfectionnés 
Interchangeabilité complète 
S t - L o u i s 1 9 0 4 : M é d a i l l e d ' o r Individ. — G r a n d P r i x collée 
lie de Montres grandeur lfl'•••-• l i p s (23,5 im.) en tous p r è s de boîtes 
Mouvement a échappement cylindre, marqué D . I D O 
» » : » ancre, » / A S T E R 
H üor.T g f C a l i b r e s d é p o s é s ,; j 88* 
Exposition permanente et complète d'échantillons 






Fabrique de Boîtes argent 
<1 p a r p r o c é d é m é c a n i q u e p e r f e c t i o n n é [> 
SPÉCIALITÉ : 
Owes Anglais, Allemand, 



















Fabrice d'horlogerie poor tons pays 
RIAT & H I N T Z Y © 
P o r r e n t r u y (Suisse) 
Successeurs de E.Roussel-Galle, 
maison l'ondée eu 1801 
Spécialités de montres à clefs et remontoirs 
en tou te g randeur , anc re e t cylindre 
H o r l o g e r i e s o i g n é e e t c ie c o n f i a n c e 
II 9968 J Echantillons sur demande. 945 
Ateliers de Construction et Fonderies de Fer 
E r d m a n n Ki rche i s , y\ue «n saxe 
Per fec t ionnement Préiei&'ion 
S p é c i a l i t é s : T o u t e s m a c h i n e s o u t i l s e t o u t i l l a g e s p o u r le 
t r a v a i l d e s m é t a u x e n feui l les , s u r t o u t a u s s i d e s p r e s s e s 
p o u r l ' H o r l o g e r i e . H 93 1278 
Paris 1900 
la plus haute 
récompense 
Grand Prix 
Marque ..;.-. »—; de fabrique 
M a i s o n f o n d é e e n 18Q1 
Sur demande catulog-iies illustrés en.
 f ,.,, -__ 
jJHj^ allemand, français ou anglais gràtisW&m:-/ •*' 
et franco. 
PRIX-COURANTS et CATALOGUES ILLUSTRES 
p o u r l ' H o r l o g e r i e e t l a B i j o u V.erie 
EXÉCUTION SOIGNÉE PLUS DE 500 CLICHÉS à DISPOSITION EXÉCUTION SOIGNÉE 
Lithographie-Typographie R. Haofeli & Cie 
L.a C h a u x - « l é « F o n d e , H u e I <•«.,,»;,i Roi? - i ( . ,13 bfo e t \rt 
B A N Q U E F É D É R A L E (S. A.) 
LA CHAUX-DE-FONDS (Suisse) 
SIÈGES : Zurich, Berne, Bàle, St-Gall, Genève, Lausanne, Vevey, 
La Chaux-de-Fonds 
Capital social : (r. 25.000.000 
Ouvertures de comptes courants dé-
liilcurs et créanciers. 
Escomptes et recouvrements d'effets 
• sur 1« Suisse cl l'Etranger. 
Dépôts d'urgent à vue et à l'année de 
Réserves ^fr^3.400.000 
Achat et vente dé litres et coupons. 
Avances sur titres suisses et étran-
gers. 112122 0 023 
Matières précieuses. 
Garde de titres et leur gérance. 
Coffrets à loner (Safe-Deposit) 
FABRIQUE DE BOITES ARGENT ET GALONNÉES 
J. Meier & Cie, St-Imier 
Installation moderne. — Boî tes en t o u s g e n r e s . — Spécia-
l i t é d e g e n r e s l en t i l l e s e x t r a p l a t e s . 
Prompte et sérieuse exécution. — Téléphone. 
La maison se charge du décor et du linissage complet 
1I1.T76:!J de la boîte. 1285 
G r a n d P r i x Exposition universelle de Paris1900 
P A U L D I T I 8 H E I M 
Fabr ique d'Horlogerie 
H, Rue de la Paix, à L a C h a u x - d e - F o n d » 
Assortiment très complet en montres décorées et montres bijoux 
MONTRES UNIES POUR DAMES (H 150 C) Chronomètres de poche 1393 
Chronomètres de bord (Deck Watches) 
35 Récompenses de î" ordre dans dernières Expositions H Prix généraux 
de iSpy, iSpS, igoi, 11)02, aux Concours de Chronomètres de l'Ubsereatotie astronomique 
Déclarations de douanes - Bulletins d'expéditions 
avec raison sociale et autres facilités, à la 
Lithographie-Typographie R. HAEFELI & C'e, La Chaux-de-Fonds 
FABRIQUE D'HORLOGERIE COMPLIQUÉE 
W A L T E R M E Y L A N 
PROGRÈS. 20" LA CHAUX-DE FONDS TELEPHONE 
REPETITIONS A QUARTS ET MINUTES. 
SYSTÈME A T I R A G E S E T P O U S S O I R S . — S I L E N C I E U X 
CHR0N0GRAPHES. — COMPTEURS. — QUANTIEMES. — AUTOMATES 
çjM.ÇEftfy 
DEPOSE H 200 C 
Nouvelle Répétition Carillon 
à 3 m a r t e a u x en vue 
Article breveté. 4207 
9$œm. Ï ® 5 ® Ç Î ® ? %nmsmi w 
Bracelets - JVIontres 
Pouvez-vous vendre des bracelets ? 
Si oui, demandez un échantillon du nou-
veau bracelet américain en plaqué or 
garanti 15 ans, importé par 'mnoc 1303 
Henri-Albert Didisheim 
LA CHAUX-^ E-FONDS 




Fabrique d 'assort iments à ^ n c r e 
L JEANNERET-WESPY J a r d i n e t s 9 LA CHAUX-DE-FONDS 
Levées visibles fixes garanties interchangeables 
Entreprise de tous calibres depuis 6 lignes et dans toutes les qualités. 
\ e ^ i a r ^ i S w e ^ Ellipses soignées p - mm* 
TÙl.r .PHOXi: . D27oüll H14 Forée et lumière éieetrhiuc 
ü(i LA FEDERATION HORLOGERE SUISSE 
E.D.Elias 
H O R L O G E R I E E N G R O S 
EXPORTATION 
12, Oude Turlmarkt 
AMSTERDAM 
IIOLLANDK 
H 194 C 30 
Genres anglais 
Les . fabricants Taisant le 
genre anglais en métal, argent 
et or, à clé et remontoir sont 
priés de donner leur adresse 
en indiquant leurs spécialités. 
Ordres suivis. 
Adresser les offres sous 
chiffres F 3 6 6 C à H a a s e n -
s t e i n & V o g l e r , La C h a u x -
d e - F o n d s . 1308 
Bon mécanicien 
Faiseur d 'é tamps 
pourrait entrer tout de suite 
à la M a n u f a c t u r e d e C h é -
z a r d . H 2258 N 1364 
Qui f a b r i q u e les m o n -
t r e s 
Le Duc 
et Comtesse 
Adresser offres et prix C a s e 
p o s t a l e 1205, La C h a u x -
d e - F o n d s . H 344 C 1365 
Les fabricants de montres 
secondes au centre 
sont priés de faire offres pour séries 
régulières grandeur 18 et 1!)"' 
lépines et savonnettes métal, 
acier, argent ; grandeur 22 et 
24'" lépines, inétal, qualité 7 
et 15 rubis. Offres sous chif-
fres C 928 J à Haasenstein & Vo-
gler, St-lmier. 1362 
A s s o r t i m e n t s c y l i n d r e s 
petites pièces soignées 
A. CHATELAIN & HÉRITIERS 
CHARQUEMONTillnubsl 
H 285 C 1317 
BELGIQUE 
Une maison d'horlogerie en 
gros avec énorme clientèle 
désire entrer en relation avec 
fabricants ou commissionnai-
res de montres pour écouler 
en Belgique grands stocks. 
Adresser offres sous chiffres 
V 316 C à H a a s e n s t e i n 
A V o g l e r , La C h a u x - d e -
F o n d s . 135."i 
M a i s o n s é r i e u s e o f f r e , 
pour la B e l g i q u e et la Hol-
l a n d e , 
représentation 
d'une bonne montre ancre 
19-22 '" avec calibre spécial et 
marque déposée, et monopo-
lisée dans divers pays. 
Adresser offres avec condi-
tions sous chiffres T 3 0 2 C 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 1352 
A vendre 
On offre à vendre une ins-
tallation toute récente pour la fabri-
cation des ébauches (pièces lai-
ton), comprenant entre autres 
plusieurs calibres brevetés, moteur 
et lumière électrique intallés. en-
trée en jouissance au plus vite, 
suivant désir. — Offres sous 
chiffres Y 817 J à Haasenstein & 
Vogler, La Chaux-de-Fonds. 1358 
Situation d'avenir 
Qui entrerait dans vieille 
maison d'horlogerie, grande 
clientèle, comme associé avec 
petit capital. Affaire sérieuse. 
Adresser 0 289 C à Haasenstein 
& Vogler, La Chaux-de-Fonds. 1346 
Important pour 
fabriques de montres 
Maison d'exportation en hor-
logerie, sur la place de Chaux 
de-Fonds depuis 10 ans, serait 
disposée de prendre représen-
tation. Affaire sérieuse. Offres 
sous S 296 C à Haasenstein & Vo-
gler, La Chaux-de-Fonds. 1348 
Montres plates 
J'offre p a r sé r ies be l les 
m o n t r e s p l a t e s 19 l i g n e s 
ac i e r b r i l l a n t , m i s e à 
l ' h e u r e p a r la t i g e , b e a u 
ca l ib r e c y l i n d r e , m a r -
c h a n t b ien , à u n p r i x dé -
f i a n t t o u t e c o n c u r r e n c e . 
F a i r e d e m a n d e s p a r é c r i t 
sous chiffres P 2 9 3 C à 
H a a s e n s t e i n & Vogle r , L a 





très sérieux, ayant sullisam-
ment de connaissances dans 
cette branche pour faire la 
correspondance, et au besoin 
quelques voyages. 
On exige une certaine ex-
périence en affaires commer-
ciales, et l'âge de 35 à 4o ans. 
Inutile de se présenter sans 
de bonnes références. 
Adresser offres sous chiffr. 
F 2 6 9 C à H a a s e n s t e i n & 
V o g l e r , La C h a u x - d e -
F o n d s . 1338 
Avendre 
à d e t r è s f a v o r a b l e s c o n -
d i t i o n s et pour cause de 
cessation de fabrication, 2 
grosses linissages et 18 car-
tons plantages 8 '", remontoir 
au pendant. 
Adresser offres sous chiffres 
G 196 C à l'agence H a a s e n -
s t e i n & V o g l e r , La C h a u x -
d e - F o n d s . 1311 
Commerce de montres et bijouterie 
JVlagasin faisant 
coin de rue 
A VENDRE 
Place principale dans ville 
bien fréquentée de la Suisse 
orientale: 40 années d'exis-
tence. Acquisition de Ier ordre. 
Adresser offics sous Za. G. 
1815 à Rodolphe Mosse, St-
Gall. 1310 
J-lorlog er 
capable, sérieux, connaissant 
à fond la fabrication (petites 
pièces ancre principalement) 
c h e r c h e p l a c e . Accepterait 
terminage ou plantage petites 
pièces soignées. 
Adresser offres sous chiffres 
5 323 C à Haasenste in 
6 V o g l e r , L a C h a u x - d e -
F o n d s . 1353 
•tv.Sui 
. ' LO 4j *". 
ßerne 
S.A. par Actions 
5 0 , R u e d u M a r c h é , 5 0 
A. BARFUSS, BIENNE 
Fabrique d'horlogerie 
JVlontres pour dames 
H862C extra bon marché 271 
en galonné, argent et acier 
Bureau technique ; 
/Uoïs Brandt , ingénieur 
i;i-:iî.\r;. oùnénwee 13 ' 
Dessins 3 
et Modèles à Brevets 
Mais d'invention 
de labripe en Soisse et à l'Etranger 
Fabrique de pièces détachées 
en tous genres pour horlogerie, 
instruments de précision, compteurs, 
optique, chronomètres, e t c . I l — L 
PAÜL-A. MEYLAN 
AU BRASSUS (Suisse) 
Roues à colonnes, roues 
rattrapantes, spécialité res-
sorts régulateurs tous genres, 
formes, grandeurs et qualités. 
— Fabrication e tposage de 
mécanismes en tous genres. 
Prix très avantageux. 191 
JACQUES EIGELDINGER 
Place Neuve 2, La Chaux-de-Fonds 
HM18C 'Maison fondée en 1878 jlHSIl 
Remontoir arg., acier et métal. 
Montres Goliath 30 h. et 8 jours, 
p rvoitures, automobiles, voya-
ges et bureau. Montres boules 
et demi-boules ancre et sans 
pierrerie. Montres 8 jours de 
27 à 60'", réglages garantis. » 
mes de reproduction därtl 
I M I U G R A I / U R E t ( p É S o f M O r S t 
sMÜWK»aNi>H[ "TABLEAUX « 
p0T0GRflffllE.DEp5friEr.ES0E RECHANGE 
GflLVflNbEfIsTiEÎPHoToGRAULiRE 
H 1682 I 607 
Usine La Charmille 
S u c e . d e H- S c h o u h 
Telephone SOtlVil ieP Telephone. 
Ateliers de secrets, 
décoration, polissage et finissage 
(ll-J) de boites argent. 944 
Travail prompt et soigné. 
Fabrique de Montres 
E. S A O H E - a E I S E R , Sonvilier 
Montres ancre 18""/s, ex.-plate 
» » 19'" bal. visible 
» Roskopf plates II 73131 
Marques déposées : Elégancia I" 
Regulatorul Càile Ferate Romane 
C. F. R. C F. R. 710 
Arnold Richard 
Téléphone S o n v i l i e r Téléphi 
Spécialité : 
Montres ancres pour Dames 
or, argent, acier 
10,11,11 Vi'", lépines, savonnettes 
Extra-plate's - Hauteur normale 
F a b r i c a t i o n e t R é g l a g e 
1H0U3J s o i g n é s 980 
B. Pia 
Horlogerie en Gros 
A m s t e r d a m 
H-614-C 3-239 
FABRIQUE d'AIGUILLES 
272 pour tous pays I1...N 
KAUFMANN FRÈRES 
F L E U R I E R 
Homme mar ié , 32 ans , rompu aux 
affaires hor logères , disposant d'un ce r -
tain capital, demande à rep rendre 
petite affaire 
d'un rappor t assuré , ou à défaut, à s ' in-
t é resse r ou à s'associer. 
Références de tou t p remie r ordre . 
Adresser les offres sous chiffres 
W 317 G à Haasenste in & Vogler, La 











Office des faillites du district de Courtelary 
Yente d'horlogerie 
J e u d i 2 f é v r i e r ' 1905, dès 2 heures après-midi; à la 
F a b r i q u e SCHELLING, CUCHE « C " , à S o n v i l i e r , il 
sera exposé en vente aux enchères publiques le calibre et le 
mobilier de fabrique dépendant de la faillite des pré-
nommés. Il 962 J 1367 
L'administrateur de la masse : 
H. B l a n c , 
i'réposé aux faillites. 
Aux Fabricants d'horlogerie 
Occasion 
A vendre, à des conditions très avantageuses, u n lo t d e 
m o u v e m e n t s d ' h o r l o g e r i e , Fonlainemelon, nickel Jur-
gensen, genre japonais, comprenant : ,: H 32!) Ü 
4 grosses 19 lig. rem. lép. ancre, plantés. 
8 » 19 » » » » finissages; 
3 » 19 » » sav. » repassés ; 
7 » 19 » » » » finissages; 
3 » 20 » » » » plantés ; 
1 » lép. et sav., pièces à clef, 20, 21 et 24 lig. 
En plus, un pupitre plat double, avec casiers et tiroirs. 
S'adresser, pour visiter la marchandise et recevoir les 
offres, à M. C h . - F . R o b e r t , 59, rue du Progrès, à La 
C h a u x - d e - F o n d s . 1361 
DEMANDE DE PLACE 
Un jeune commerçant expérimenté, sachant 
parfaitement I a l l e m a n d , le f r a n ç a i s , l ' a n -
g l a i s , l ' e s p a g n o l , un peu l'italien et le portu-
gais, comptable, sténographe et dactylographe, cher-
che engagement pour le mois de Février. 1385 
Prière d'adresser les offres sous chiffres Y403C 
à Haasenste in & Vogler, La Ghaux-de-Fonds . 
Technicien 
diplômé d'école d'horlogerie et ayant de la pratique comme 
aide— technicien 
c h e r c h e p l a c e dans une bonne fabrique de montres. 
Offres sous chiffres T 3 9 4 C à H a a s e n s t e i n 
i (léphonc Maison fondée on 1850 Téièphoi t. V o g l e r , La C h a u x - d e - F o n d s . 
& 
1380 
LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE (57 
Observatoire national de Besançon. Concours 1904 
Extrait du bulletin olïiciel 
Récompenses obtenues par la fabrique 
II 1190 C 1267 
1er prix. Médaille d'or 
3 deuxièmes prix, Médaille d'argent 
3 troisièmes prix, Médaille de bronze 
3 quatrièmes prix, Mention honorable 
2 cinquièmes prix, Mention simple 
1 prix de série des 5 meilleurs chronomètres 
Usine à Besancon 
a 
Maison : 37, Boulevard Voltaire, Paris 
Horlogerie soignée pour tous pays 
A. DOUARD, Bienne 
Maison l'ondée en 1857 , 
M o n t r e s 10 à 2 0 ' " , or, argent, nickel et acier. 
M o n t r e s , G o l i a t h , 30 heures et 8 jours 
pour voiture, voyage, bureau, automobiles, etc., avec et sans quant ième 
M o n t r e s B o u l e s e t D e m i - B o u l e s , avec et sans pierreries. * • 
M o n t r e s B r a c e l e t s e n o r , 0 ,14 et 18 karats. 
B r e v e t cj> 7 0 3 2 . 
1 4 à 6 0 '", r é g l a g e g a r a n t i . 
Les mêmes 30 à 60 lignes avec répétitions à quarts ou à 5 minutes 
Spécialités pour l'Angleterre en montres or 
M e s s i e u r s l es Gross i s t e s p a s s a n t à B ienne s o n t i n v i t é s à v e n i r 
v i s i t e r m o n expos i t ion . II1777 C 522 
N.-B. — Pour éviter les contrefaçons, e x i g e r l e s m o n t r e s 8 
j o u r s a v e c b r e v e t 7 0 3 2 f r a p p é s u r l a */* p l a t i n e . 
Montres 8 Jours, 
H O R L O G E R I E S O I G N É E 
Georges-Jules Sandoz 
Successeur de Sandoz & Brcitmeyer et de J1 fialamc-Robert 
L A C H A U X - D E - F O N D S 
Fournisseurs des Montres argent du Tir fédéral, Neuchâtel 1898, St-Gall 1904 
Grand choix de M o n t r e s égrenées p o u r Dames e t Mess ieurs 




le plus grand atelier pour 
FABRICATION DE SECRETS OR 
en tous genres. — Ouvrage prompt et soigné 
1 2 , S t a n d La C h a u x - d e F o n d s S t a n d , 1 2 







Manufacture de pierres fines 
THEURILLAT & O, Porrentruy 
Usines hydrauliques et électriques à P o r r e n t r u y et C o u r t e m a î c h e 
occupant plus de 300 ouvriers 
U n e d e s s e u l e s m a i s o n s f o u r n i s s a n t à b o n s p r i x l e s ' p i e r r e s 
m o y e n n e s é c h a p p e m e n t s e t R o s k o p f a v e c t r o u s e x t r a po l i s e t 
r é g u l i e r s p o u r i n t e r c h a n g e a b i l i t é a b s o l u e . H 130 P 1331) 
HORLOGERIE COMPLIQUÉE ! p 
Répétitions à quarts et minutes avec et sans chronographe, de 14 à 24 lignes 
Automates. - Quantièmes. - Carillons 
É LOUIS-EUGENE BRANDT 312 C 
TÉLÉPHONE 
74, Hue du Parc, 74 1351 
LA C H A U X - D E - F O N D S TÉTÉPHONE 
m 
Manufacture de pierres soignées poor horlogerie 
Usine électrique avec outillage moderne 
A. GIRARD 
roodéo en 1900 Erlach (Suisse) Fondée en 1900 
Tous genres en échappements et moyennes 
rubis, saphirs et grenats 
Olives en tous genres Olives en tous genres 
II213 C Demandez prix et échantillons 188 
ifè 
m 
i HORLOGERIE FRANÇAISE . - ' • • 
(Spécialité de Remontoirs ancre et cylindre 
9:,/j, i l , 12, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 30 et 36 lignes 
Charles WETZEL 
tWETZEL & COLLOT 
S u c c e s s e u r s 
3, Place de l'Hôtel-de-.Ville, MORTEAU (Doubs) 
Maison fondée en 1872. Production annuelle: 1,80,000 montres 
Adresse télégraphique: Wetzel & Gollot, Mortèau.-..••—_.. 
' SP ÉCI AL ITÉ DE F A NT AISIES EN TOUS GENRES E T T O U T E S GRANDEURS 
Concessionnaire France <>t Colonies des marques 
M r e r i s r a t e n t , Ctarono - V i e t r l x , Dab l ia . e t Sol» 
L u x e , E x t r a - l u x e . Plus de 1000 genres variés. Nouveautés et fantaisies riches 
' S * ~ S P É C I A L I T É DE « I VVTIKllKS PKKFECTIOIViVÉS "mW 
Ateliers spéciaux pour la fabrication de la m o n t r e s o r , 
tous genres et toutes grandeurs 
;- G r a n d c h o i x d e Remontoir«*, or. argent, acier, vieil-argent, niellés, 
Il 2774 C émaillés, sujets variés, etc. 828 
Montres sans aiguilles. — Chronographes. — Chronomètres. — Répétitions 
La seule et la plus importante Fabrique d'Horlogerie produisant elle-même 
une si grande variété de montres 
Annuaire-Réclame illustré 
— & * * — 
-
R e c u e i l d ' a n n o n c e s des principales maisons de la Suisse et d e s 
c o n t r é e s l i m i t r o p h e s , s'occupant de la fabrication de l'horlogerie et des 
branches diverses qui s'y rattachent, etc., etc., suivi d'un i n d i c a t e u r 
f o u r n i s s a n t l es a d r e s s e s d e s p r i n c i p a u x a c h e t e u r s cl g r o s s i s t e s 
d e l ' E t r a n g e r , a u x q u e l s l ' A n n u a i r e - R é c l a m e i l l u s t r é e s t e n v o y é 
g r a t u i t e m e n t c h a q u e a n n é e . 
L'édition 1904-1905 est en jyente à l'Office de pub l i c i t é , Morel , 
R e y m o n d & G>e, Editeur-Propriétaire, à N e u c h â t e l . — Prix, fir. 4 .50 
franco contre remboursement. I n d i s p e n s a b l e à toute personne s'intéres-
'sant à l'une ou l'autre des industries introduites par l'Annuaire-Réclame 
illustré. II...N - 1318 
L 'éd i t ion 1905-1906 es t en p r é p a r a t i o n . Tarif des annonces et 
.{renseignements sans frais sur demande. La m e i l l e u r e e t l a p l u s eff i -
c a c e d e s p u b l i c i t é s p o u r fa i re c o n n a î t r e en S u i s s e e t à l ' E t r a n -
g e r t o u t e s les n o u v e a u t é s e t t o u t e s les i n v e n t i o n s c o n c e r n a n t 
l 'Hor loger ie , la P e n d u l e r i e , la Bi jou te r ie , la Joa i l l e r i e , les P ièces 
à m u s i q u e , les P h o n o g r a p h e s , l 'E lec t r i c i t é e t la M é c a n i q u e , i 
Fabrication d'étampes 
en tous genres, très soignée 
À. LEUTHOLD, Mécanicien 
30, Rue de la Gare B I E N N E Rue des Bâtisses 3a 
• 
H 4311C Spécialité d'étampes à double action 1268 
LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SlilSSE 
.«^ 
PUÉ! 
BE g '» 1 w n • 
ß sa Sa 
S^ 
i l lWl f " L'INDUSTRIELLE 
Médailles aux 
Expositions uni-
verselles de Paris 
et île Barcelone 
i et Diplômes aux Expositions nationales 
_ L'Industrielle 
! Maison fondée en 1887 Société anonyme .. 
% Manufactures de Cartonnages % 
en tous genres, pour toute industrie et pour tous pays 
Upï«fSSÏd. Cartonnages pour l'Horlogerie 
j Procédés de fabrication patentés. — Machines et outillage de la dernière perfection. 
I Exécution prompte et soignée de tous lescartons, étuis, etc., 
se rapportant à cette industrie, à des prix défiant toute concurrence. 
I Spécialité de cartons avec intérieur molleton-veloutine extra. 
La section des cartonnages pour l'Horlogerie occupe à elle 
seule environ 70 ouvriers et ouvrières. (H 1048 F) 364 
Stock ontinuel d'environ 300,000 cartons genres courants. 
' Directeur général : H. S c h m i d l i n . 






Spécialité de finissages et de montres 
r \ Système Roskopf 
, é n 17, 19 2 1 e t 2 4 l ig -nes ' 
en. tous genres et boîtes en tous métaux 
Installation américaine - -
Interchangeabilité absolue 
H Too c Marche et réglage garantis i l 7 
La plus importante fabrique produisant toutes 
les parties de la montre Roskopf'dans ses usines 
La fabrique ayant fourni annuellement 
780,000 pièces de finissages (2500 par jour) 
continue à fournir l'ébauche Roskopf. 
mm 









Calibre '/i platine 
. . . ' . . . ' . . ' • • . 
Verre et Savonnette 
Or, Argent Acier, Métal, Fantaisie. . . • • . . 
Société d'Horlogerie de tier 
(Il 4096 Jj. Moutier Watch Co 403 
Imprimerie de la Fédération horlogère suisse (R. Haefeli & O) , Chaux-de-Fonds 
